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Tillägg till Reservdelsprislista 1928—1936 av den 1 juni 1936
Voimassa huhtikuun 1 p:stä 1937 — Gällande från den 1 april 1937
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st. i Luettelo - Katalog
Smk. Fmk N:o
kpl.
HENKILOVAUNUT
PERSONVAGNAR
PYÖRÄT - HJUL 77-2853-A
78-2853-A
74-1015
78-1105
— 220: —
555: —
per st.
Smk. Fmk
1937 -
1937
92: —
90: —
78-1130-A
78-1130-B
77-1408 -
90: —
315: —
11
77-1415
77-1433
77-1445
78-1447
78-1462
19: —
99: —
ETUAKSELI - FRAMAXEL
78-3010 — ■ 345: —
78-3032 50: —
78-3105 — • — 365: —
14: —
78-3106 430: —
78-3109 7: —
8
78-3115-A 37: —3:50
78-3283 79: —
78-3306 ■ — — 135: —
JALKAJARRU - FOTBROMS
78-2010 — 485: —
78-2011 485: —
78-3110 7:
78-3405 665: —
JALKAJARRUN KÄYTTÖLAITTEET
- FOTBROMSKONTROLL
OHJAUSLAITE -
STYRINRÄTTNING
935:
975: —
96: —
78-2456 3: —
78-2458 325:
155: —
77-3503 895: —
78-3503-A
78-3503-B
78-3509 -
78-3524
78-3539
78-3548
78-3553
78-3564
78-3575
3 1
78-2494-A 64:
78-2498-A 70:
250: —
78-2502-B — 24:
22:-
KÄSIJARRUTANKO (keskellä) -
HANDBROMSPAKE (centrum)
2:75
78-3576-A
78-3577 -
185: —
77-2780-A 125:-
8:50
8:
15: —
3:75
78-2780-A 125:
78-3579
78-3580
78-3581
78-3590
1:50
53: —
78-2780-B 125: 185: —
110: —
KÄSIJARRUN KÄYTTÖLAITTEET
HANDBROMSKONTROLL
78-3600-A
78-3600-C
78-3616-A
78-3616-B
78-3647 - 4: —
400: —
110:
78-2808
78-2814
28:
2:25 78-3682
78-3676-A
78-3676-B
140: —
140: -
2:
2kpl.
Luettelo - Katalog
N:o
per st.
Smk. Fmk
Luettelo Katalog
kpl.
per st.
Smk. FmkN:o
TAKA-AKSELI - BAKAXEL MOOTTORI - MOTOR
74-4209 905: —
79-4215 39: —
73-6000
74-6000
7.5-6000
— *14400:
— *14000: —
79-4228 — 12: — — *16400:
79-4230 2: 75
KEHYS - RAM
73-5005
74-5005
77-5005
77-6000-A
77-6000-B
78-6000
— *16000:
— 2300: —
— 2275: —
— 2200: —
— 2200: —78-5005-A
78-5005-B
78-5020 -
— 2400: —
— 110: —
78-5034
78-5048
78-5049
73-5057
74-5057
75-5057
73-5058
74-5058
75-5058
*16600: —
— *13500: —
9:50
39: —
39: —
14: —
31: —
24: —
— *16000: —
73-6005
77-6005
78-6005
— *11000: —
SYLINTERIRYHMÄ -
SYLINDERBLOCK
— *13000: —
1:75
12: —
14: —
10: —
31: —
2: —
24: —
78-6010
78-6029
78-6039
74-6043
74-6044
78-6048
77-6050
78-6050
—*3950: —
10: —
625: —
900: —
78-5059-B
78-5084 - VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT -
SVÄNGHJUL OCH VENTILER
46: —
12: —
78-5085
78-5086
78-5087
78-5104
12: —
12: —
12: —
19: —
78-6519 745: —
74-6775 31: —
ÄÄNENVAIMENTAJA -
LJUDDÄMPARE
75-6775 ■ 28: —
75-5230
74-5245
78-5245
74-5253
74-5267
75-5267
78-5267
405: —
110: —
— 140: —
74-6776 — —' 33:
75-6776 31: —
78-6776 — — — 24: —
75-6850-A 580: —
75-6850-B 655:
75-6850-C 655:
78-6775 22: —
2:25
53: —
66: — VAIHDELAATIKKO -VÄXELLÅDA
68: —
ETUJOUSI - FRAMFJÄDER
74-5310 350: —
73-7005 410: —
74-7005 375: —
74-7012 5: 50
78-5310 405: —
74-7017 — 200: —
79-5310 — 540: —
74-7025 140: —
74-7040 18: —
74-5455 27: —
74-7050 44: —
74-7051 — —: 25
TAKAJOUSI - BAKFJÄDER
78-5560-A 410
74-7061 130: —
74-7063 ■ — —: 25
: —
74-7052 26: —
74-7064 2:25
78-5560-B 450: — 74-7065 130: —
78-5560-C 490: —
78-5705-A — 14: —
78-5560-D 570: — * Ei tavallista alennusta — Normal
rabatt gäller icke.
3kpl.
Luettelo - Katalog per st.
Smk. FmkN:o
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. Fmk
74-7069
74-7070
74-7071
74-7073
74-7080
8:50 JÄÄHDYTIN - KYLARE
74-8005-D 1525: —
77-8005 2100: —
78-8005-B 1975: —
77-8071 10: —
77-8088 39: —
78-8088 24: —
77-8089 39: —
78-8089 24: —
74-8092 — 6: 50
75-8092 6: 50
77-8100-A 17: —
74-8104 ■ — 8:50
75-8104 7: 50
74-8105 ' — 8: 50
75-8105 7: 50
75-8106 5: —
73-8146 96: —
75-8146 96: —
77-8157 — 64: —
78-8157 50: —
77-8184 66: —
78-8184 39: —
77-8185 66: —
78-8185 39: —
77-8200-A 720: —
77-8200-B 1175: —
78-8200-A 600: —
78-8200-B — 740: —
74-8213-A 37: —
78-8213-A 37: —
73-8215 31: —
77-8215 — 31: —
78-8215 57: —
78-8221 — :25
78-8222 1:75
77-8230 13: —
78-8232 6: —
77-8240 57: —
78-8240 44: —
78-8242 5: 50
78-8243 5:50
73-8260 55: —
74-8260-A 53: —
71-8260-B 53: —
75-8260 55: —
77-8260 55: —
77-8260-B 55: —
78-8260-A 53: —
78-8260-B — 53: —
78-8264 33: —
78-8268 2: 25
78-8269 2:25
74-8286-A — 44: —
74-8286-B 42: —
78-8287 2: 25
2:25
8: —
— :75
74-7085-1)
78-7085-B
74-7086 -
74-7090
74-7100
74-7101
74-7103
74-7104
74-7106
74-7108
74-7109
74-7111
74-7112
74-7118
74-7119
74-7121
74-7129
74-7140
74-7141
74-7155
13: —
92: —
53: —
—: 25
190: -
90: —
2:50
125: —
26: —
72: —
115: —
2:
24: —
290: —
19: —
5: —
5: —
7:
19: —
79: —
2:50
VAIHDELAITE - VÄXEL-
KONTROLL
74-7204 66: —
74-7209 125: —
78-7210 115: —
74-7221 li —
74-7223 —: 50
78-7213 31: —
74-7224 — ■ 5:50
74-7230 88: —
74-7231 81: —
74-7233 2:50
74-7234 1:75
74-7238 3:25
74-7240 26: —
74-7241-B 26: —
KYTKIN - KOPPLING
73-7510
73-7515
74-7515
78-7523
74-7524
74-7530
74-7550
74-7561
74-7563
74-7580
42: —
22: —
22: -
3:-
26:-
11: —
260: —
31: —
270: —
90: —
4kpl.
Luettelo - Katalog
N:o
per st.
Smk. Fmk
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. Fmk
I
VESIPUMPPU JA TUULETIN - SYTYTYKSEN JA KAASUN SÄÄTÖ-
VATTENPUMP OCH FLÄKT LAITTEET - TANDNINGS- OCH
78-8503 110:— GASREGLERING
78-8504 110:- 73_ 9747 ~7«-8509 - 31:- Z__ Z 5\Z/8-8511 15:— 73_9775 . 15t —/8-8512 — 26:— 74_0 7 . _ iq!
78-8520 11:- £J™ g»78-8528 18: - nannnc JJ*
78-8529 — 1:50
' öyM;> " X»i —
78-8575-A 70: —
78-8575-B 70: — GENERAATTORI - GENERATOR
78-8600 92:— 78-10000-HA — 1125: —
78-8620 57:— 78-10000-HB — — 1125: —
79-10005 200: —
POLTTOAINESÄILIÖ - KENNOSTO - BATTERI
BENSINTANK 78-10655-A 875: —
78-10705 18: —
78-9002 560: — 78-10719 7: —
77-9034-A 99:— 78-10720 7: —
77-9034-B 100:- 78-10849-B 340: —
78-9034 90: —
™Z99 11l 111 : AMPERIMITTARI - AMPERE-
MÄTARE
78-10850 37: —
POLTTOAINEMITTARI JA 78-10883- 77:-
Po^_^T_i7*E"SIN" KÄYNNISTINKATKAISUA -MATARE OCH BENSINPUMP
STARTKONTAKT
78-9271 — 105:— 70-11450 130: —
78-9272 -:50 78-11450 22:-
78-9273 57:- 78-11500 22:-
78-9280 — 64: —
SYTYTYS- JA VALOKATKAISIJA -
PUTKISTOT - TANDNINGS- OCH BELYSNINGS-
IN OCH AVLOPPSRÖR AVBRYTARE
77-11653-A 140: —
78-9430 250: — 77-11653-B 150: —
78-9431 205:— 78-11653 155: —
INDUKTIOKELA, VIRRANJAKAJA
KAASUTIN - FÖRGASARE JA KONDENSAATTORI -
78-9600-A 115:— INDUKTIONSSPOLE, STRÖM-
-731970J ZZZ ZZZ \I:Z FÖRDELARE OCH KONDENSATOR
74-9700 19:— 78-12024 425: —
75-9700 13:— 78-12127 635: —
78-9700 — 19:— 78-12130 ■— 145: —
5kpl.
Luettelo - Katalog
N:o
Iper st.
Smk. Fmk
Luettelo - Katalog
kpl.
per st.
Smk. Fmk
74-12280 92:— 78-13471-B 31: —
78-12280 92: — 78-13520 ■ — — 2: 75
74-12281 240: —
78-12281 240: —
74-12283 8:50 KOJELAUDAN LAMPPU, KATTO-
-74-12284- 9-50
LAMPPU JA MERKINANTOTORVI
78-12284 loi— - INSTRUMENTBRÄDESLAMPA,
:i: ::: 5:50 taklampa och signalhorn
78-12287 12i - 78_i 3740 24: -
78-12300 24: - 78-13770 2: 75
78-12409 ■ — ■ — 1: 25 77-13777 37: —78-13777 22: —
ETULYHDYT - STRÅLKASTARE
-
ZZZ 265! -
78-13005 285:- 77-13802-A- 265 i
78-13010 61 1 - 78-13802
- 265:
78-13028 22: - 77-13828 7t —.
78-13030 9: 50 77-13829 7: —
78-13031 1: 75 78-13830 26:
-
78-13032 -: 50 78-13831 18: -
78-13042 ■ — — 1:75
t£i3o4s -- - -- - m! - JOHDOT - LEDNINGAR
78-13060 - - 28: - 77-14300 42: -
78-13061 -: 75 78-]4300 42: -
78-13062 li - 78-14301 21: -
78-13066 2: 25 78-14303 14: -
78-13067 2:25 77_ 143i8 24: —
78-13076 — • —— — 33: — 77_]4319 4: 75
77-14334 — 120: —
TAKALYHTY JA NUMEROKILVEN ?8-i4334-B Z Z ZZZ \l\ I
PIDIN - BAKLYKTA OCH 78-14334-C 33:
NUMMERPLÅTHÅLLARE ?8-14335-B - - - "i -
78-13404-A 110: — 78-14335-C - — 12:
-
78-13404-B 120: — 79-14406 12: —
78-13405-A 150:— 78-14431 31: —
78-13405 B — — 160: —
78-13406 33: —
78-13408 33:— ETULOKASIIVET - FRÄMRE
78113419Z: Z'- STÄNKSKÄRMAR
78-13420 — 2: 75 78-16005 — |540: -
78-13421 2: 25 78-16005 fT6OO: —
78-13423 — 3: — 78-16006 f540: —
78-13445 — 4:75 78-16006 ff6oo: -
78-13447 2:25
78-13448 _____ 10:— Huom.! N:o 15000 katso Erikoisva-
-78-13450 — 14: — rusteet.
78-13456 — 1:25 Obs.! N:o 15000 se Extra Tillbehör.
78-13470-A 21:—
78-13470-B — 31:— f Maalaamaton — Omålad.
78-13471-A — — — 21:— ff Pohjustettu — Grundad.
N:o
kpl.
Luettelo - Katalog
N:o
per st.
Smk. Fmk
6
I Luettelo - Katalog kpl.per st.
Smk. FmkN:o
77-16082 —
78-16082 —
77-16083 —
78-16083 —
78-16094 —
85: —
115:
— 85: —
115: —
78-16720
78-16721
77-16722
77-16723
78-16740
78-16746
78-16747
78-16754
78-16758
78-16780
39: —
72: —
44: —
. — 44: —
9: 50
8: —
8: —
—: 50
__. 75
48: —
3:50
24: —
24: —
1:75
TAKALOKASIIVET - BAKRE
STÄNKSKÄRMAR
9: —
78-16160-A - — f400: —
78-16160-A ffs2o: —
78-16161 |400: —
78-16161 ■ — • ffs2o: —77-16312 — 475: —
78-16312-A — 400: —
78-16312-C 400: —
77-16313 475: —
78-16313-A 405: —
78 16313-B 405: —
78-16341 12: —
78-16360 2: 25
78-16794 —
78-16796 —
78-16797 —
78-16822 —
TYÖKALUT - VERKTYG
78-17080-A 120: -
78-17081 14: —
77-16362 5:
NOPEUSMITTARI - HASTIGHETS-
MÄTARE77-16363 5: —
ASTUINLAUDAT JA SUOJUS-
LEVYT - FOTSTEG OCH
SKYDDSPLÅTAR
77-16450 260:
78-17255-A 425: —
78 -17255-B — 475: —
TUULILASIN PUHDISTIN -
VINDRUTETORKARE
78-16450 405: —
78-16451 405: —
78-16462 — 77: —
78-16464 2: 50
78-16550 12: —
77-16554 71: —
78-17481 4: 75
78-17489 15: —
77-17502 ■ 495: —
78-17502 495: —
78-17508-B 300: —
78-17512 8: —
77-17513 5: 50
KONEPEITTO - MOTORHUV
73-16606 s- 22:
77-16606 22: —
77-16611 - f300: -
77-16611 — — ff3Bs: —
77-16612 f 265: -
77-16612 ff345: -
78-16612 — — |305: —
78-16612 ff3so: —
78-16618 105: —
78-16619 105:
78-16627 - 15: —
78-16628 3: —
78-16633 2: 25
78-16635 1: 25
78-17528-A 24: —
78-17528-B — — 39: —
78-17529-A 31: —
78-17529-B 44: —
78-17529-C 44: —
78-17538 3:25
78-17542 2: 50
78-17543-A 33: —
78-17543-B — — 26: —
78-17543-C 18: —
78-17544 5: 50
78-17545 — li —
77-17548 — — :25
TAKAPEILI - BAKSPEGEL
f Maalaamaton — Omålad,
ff Pohjustettu — Grundad.
78-17700-A 46: —
78-17700-B 53: —
78-17722 —: 25
7kpl.
Luettelo - Katalog per st.
Smk. Fmk
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. FmkN:o
PUSKURIT - KOFÅNGARE
78-17750 — 385: —
77-17775-A ■ 455: —
77-17775-B 675: —
77-17775-C 630: —
78-17775-A 390: —
78-17775-B 575: —
78-17792-A 8: —
78-17792-B 8: —
78-17792-C 8: —
78-17793-A 8: —
78-17793-B — 8: —
ISKUNVAIMENTAJA -
STÖTDÄMPARE
78-18055-A — 26:
SIVUTUULILASIT -
VINDSKYDDSGLAS
78-18258 155: —
ERIKOISVARUSTEET - EXTRA
TILLBEHÖR
78-15002-A 600: —
78-15034 7: 50
78-15200 — ■ — 400: —
78-18304-B 37: —
74-18455 730: —
78-18455 750: —
78-18467 300: —
78-18468 64: —
78-18470 175: —
78-18478 605: —
78-18496 — 33: —
78-18500 ■ 30: —
78-18575-A 500: —
78-18575-B 600: —
78-18625-A 500: —
78-18625-B 500: —
78-18626-A 430: —
78-18626-B 485: —
78-18627-A — — 500: —
78-18627-B 500: —
78-18641-A 390: —
78-18641-B 450: —
78-18642-A 305: —
78-18642-B 355: —
78-18643-A — — 305: —
78-18643-B 365: —
78-18690-A 75: —
78-18690-B 75: —
78-18805-A *2800: —
78-18805-B — — *2800: —
78-18808-A 270: —
78-18813-A 300: —
78-18830 10: —
78-18894 ■ — 180: —
78-18897 46: —
78-18898 ■ — ■ — 5: 50
78-18899 5: 50
78-18901 1: 75
78-18906 4: —
78-18911 — 20: —
78-18912 20: —
78-18950-B 46: —
78-18956-B 39: —
78-18974 500: —
78-18982 14: —
78-18984 — 2: —
78-18986 5: 50
KUORMAYAUNUT 1937 - LASTVAGNAR 1937
JALKAJARRU - FOTBROMS
SE-51-2005-B — 5150: -
TAKASILTA (kartiovetomallia)
BAKAXEL (kardantyp)
79-2041 14: — 79-4203-A *1575: —
79-2042 — 13: — 79-4203-B *1475: —
79-4207-A — — *1175: —
79-4207-B — — *1075: —
79-4211 125: —
OHJAUSLAITE -
STYRINRÄTTNING
79-4215 39: —
79-3676 175: —
* Ei tavallista alennusta — JNormal
rabatt gäller icke.
8Luettelo - Katalog
kpl.
N:o
per st.
Smk. Fmk
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. Fmk
79-4228
79-4230
12: —
2:75
79-9002-D 885: —
79-9034-A 88: —
79-9034-B 90: —
KEHYS - RAM
79-9275-A 120: —
79-5005-A
79-5006 -
79-5041
3300: —
3475: —
— 77: —
79-9275-B 88: —
ÄÄNENVAIMENTAJA -
LJUDDÄMPARE
79-5230
79-5267
425:
66: —
ETUJOUSI - FRAMFJÄDER
79-5310
79-5468
540: —
3:50
79-9284 4: 25
79-9289-A 33:-
79-9289-B 37: —
79-9625 — 515: —
SE-51-9700-B — — 15: —
SE-51-9775-B — 15: —
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ -
ELEKTRISKA SYSTEMET
79-10000-B 785: —
79-10000-H — — — 1150: —
79-10005 200: —
79-10098 1:25
79-10121 • — —: 50
79-10122 1:25
79-10130-B 150: —
79-10139 88: —
SE-10151 115: —
SE-51-10152 — 10: —
79-10163 Ii —
SE-5 1-10849 — 185:
SE-88-11001 — 780: —
79-11653-A 150: —
79-11653-B - — 165: —
SE-51-12250 — 195: —
SE-51-12281-C — 325: —
79-13005 230: —
SE-51-13007 — *34: 65
SE-88-13465 — *7: 50
SE-88-13466 — *7: 50
79-13800 — 720: —
SE-51-13802 — 240:
79-13802 — 265: —
79-13828 • — 6: —
79-13829 6: —
SE-88-14303 — 19:—
79-14405 74: —
79-14406 12: —
SE-51-14525 — 13: —
SE-88-14526 — 18: —
* Ei tavallista alennusta — Normal
rabatt gäller icke.
MOOTTORI - MOTOR
79-6000
79-6005
— *17800: —
— *13800: —
MOOTTORIN KANNATIN JA
KAMPI KAMMIO - MOTORSTÖD
OCH OLJEHUS
SE-88-6520 — 1550:-
SE-6521 23: —
SE-51-6675 695: —
JÄÄHDYTIN - KYLARE
79-8005
79-8146
79-8505
79-8506
79-8509
79-8530
2400: —
— 96: —
165: —
165: —
79-8600-A
79-8600-B
105: —
165: —
94: —
110: —
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ -
BRÄNSLESYSTEM
79-9002-A 825: —
79-9002-B 885: —
* Ei tavallista alennusta — Normal
rabatt gäller icke.
9Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. Fmk
Luettelo - Katalog
N:o
kpl.
per st.
Smk. Fmk
LOKASIIVET, ASTUINLAUDAT JA
SUOJUSPELLIT - STÄNKSKÄR-
MAR, FOTSTEG OCH SKYDDS-
ETUPUSKURI - FRÄMRE
KOFÅNGARE
PLÅTAR
79-17750 605: —
79-16082 100:—
79-16083 100: —
79-16554 — ■ 74: —
79-17902 ■ — 995: —
NOPEUSMITTARI JA TUULILASIN
PUHDISTIN - HASTIGHETS-
MÄTARE OCH VINDRUTE-
TORKADE
SE-51-18006-D — — 825: —
SE-51-18007-D — 825: —
79-18455 750: —
79-18470 200: —
79-18690 75: —
79-17261-A 90: —
79-17262-A 55: —
ERIKOISVARUSTEET - EXTRA
TILLBEHÖR



